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RESUMEN
Perpendicularmente a la direcci6n de los Andes de
Venezuela se han identificado 5elementos estructurales
de caracter regional que se han denominado: Linea-
miento Depresi6n de Cucuta 0 Tachlra, Lineamiento
Caparo, Lineamiento Oeste del Lago de Maracaibo,
Lineamiento Este del Lago de Maracibo y Lineamiento
Depresi6n de Barquisimeto.
Estos Iineamientos son caracteristicas estructurales
rectas, sensiblemente paralelas, de direcci6n aproxi-
mad a N45"O y que pueden trazarse por cientos de
kil6metros. Pasan a traves de las Cuencas del Lago de
Maracaibo y de Barinas-Apure donde se han propagado
hasta la superficie y donde se reconocen como
anomalias geomorfol6gicas; sobre la Cordillera Andina
y sobre el Escudo de Guayana los Iineamientos se
hacen evidentes mediante cambios geomorfol6gicos,
principalmente por el alineamiento de depresiones
topoqrancas y par el control que ellos ejercen sobre
buena parte de la red de drenaje.
Existe, ademas, en la intersecci6n con los linea-
mientos, gran variedad de caracteristicas geol6gicas:
ampliaciones, estrechamientos y aun desapariciones
de afloramientos de rocas; terminaciones de fallas y
plegamientos; deflexiones de estructuras; cambios de
espesores 0 cambios de facies, que facilitan el trazo de
los Iineamientos. Por otra parte, datos maqneticos,
principal mente en la Cuenca de Barinas-Apure, revelan
la presencia de altos estructurales delimitados por
fracturas de direcci6n NO-SE, y algunas caracteristicas
morfoestructurales de direcci6n NO-SE coinciden con
las formas de los contomos gravimetricos. La actividad
magmatica no puede, par ahora, relacionarse directa-
mente con los Iineamientos pero se cree que sobre el
Lineamiento Depresi6n de Barquisimeto, en el area de
EI Baul. hayan tenido lugar, en epocas diferentes,
eventos intrusivos y extrusivos.
Los Iineamientos no son Iineas simples, claras,
definidas, sino que son zonas que contienen, alineadas,
una 0 varias de las caracteristicas mencionadas antes.
Se cree que sean zonas de fracturas mayores que
delimitan grandes bloques de basamento, a 10largo de
los cuales han tenido lugar movimientos complejos y
variados. Ademas de movimientos verticales, los linea-
mientos reconocidos muestran desplazamientos late-
rales. Repetidos movimientos a 10largo de los linea-
mientos propuestos son los responsables de las
discordancias, cambios de espesor y cambios de facies
que alii se presentan. Los Iineamientos parecen haber
estado presentes par 10menos desde antes del final del
Paleozoico, durante el Mesozoico, en el Cenozoico y
aun en el Reciente.
EI Lineamiento Este del Lago de Maracaibo muestra
relaci6n directa con la localizaci6n de importantes
depOsitos conocidos de petr6leo, de tal manera que los
Iineamientos pueden convertirse en herramienta inicial,
utu, en la prospecci6n de petr61eo y gas mediante la
busqueda, a 10largo de ellos, de trampas estratiqraficas
y estructurales.
ABSTRACT
Five structural elements of regional type have been
recognized perpendicular to the main trend of the
Venezuelan Andes they being referred to as the:
Depresion de Cucuta 0 Titchira Lineament, Caparo
Lineament, Western Maracaibo Lake Uneament, Eastern
Maracaibo Lake Lineament and Depresi6n de
Barquisimeto Lineament. These lineaments are
characteristically rectilinear, reasonably parallel to each
other, and can be traced over hundreds of kilometers.
They cut through both the Maracaibo Lake and Barinas-
Apure basins up to the surface where they are
recognized as geomorphological anomalies. Within
the andean ranges and out on the Guayanan Craton
they are evident by the alignment of topographic
depressions as well as their control over the drainage
patterns.
Apart from all the above, where the lineaments
intersect, a wide variety of geological anomalies are
found such as: thickenings and pinch-outs to as much
as complete dissappearance of rock outcrops, fault
and fold truncation, structural displacement, thickness
and/or facial changes; all of which aid in tracing out the
lineaments. Magnetic data mostly in the Barinas-Apure
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basin have also shown the presence of stl'llCtural highs
cut off by NW-SE trending faults and some NW-SE
trending morphostructural characteristics coincide with
the gravimetric contouring. Magmatic activity cannot,
at the present time, be directly related to these
lineaments. It is, nevertheless, thought that the various
intrusive and extrusive events occurring in different
epochs in the Baul massif are connected to the
Depresion de Barquisimeto Lineament.
The above lineaments are not clearly defined, simple
unilinear structures, but rather they are zones that
contain one or more of the aforrementioned aligned
characteristics. It is believed that they are major fracture
zones delimiting major basement blocks along which
complex and varied displacements have occurred. Apart
from vertical displacements, those recongnized
lineaments also show strike displacements. Repetitive
movement along the proposed lineaments have given
rise to unconformities as well as the facial and thickness
changes there found. said lineaments appear to have
been active since well before the end of the Paleozoic,
through the Mesozoic and Cenozoic righ up to the
Holocene.
The Eastern Maracaibo Lake Lineament is directly
related to important known oil fields. As a result these
lineaments may well become an initially useful tool in
petroleum and gas prospection by means of the search
for stratigraphic and structural traps along their length.
INTRODUCCION
Por definicion (Jain, 1980, Parte II :49), un lineamiento es
un termino general empleado para denominar fallas
profundas que penetran hasta el Manto Superior y que se
manifiestan en superficie por un sinnurnero de indicios:
geomorfol6gicos, estructurales, de sedimentaci6n, magma-
ticos y geoffsicos.
Los Andes de Venezuela 0 Andes de Merida como tambien
se Ies conoce, tienen Iongitud de 420 km y anchura promedio
de 90 km, quedan delimitados entre sillas 0 depresiones
topoqraticas y estructurales denominadas de Cucuta 0
Tachira al SO y de Barquisimeto al NE. Alii se presentan
varios lineamientos prominentes de direccion Nororeste-
Sureste (Fig.1) que coinciden principalmente con el alinea-
miento de caracteristicas topograficas que son notorias
tanto en el Mapa de Unidades GeomorfolOgicas de Vene-
zuela (1976), como en los mapas geologico-estructurales
de Venezuela (1976, 1984). Los lineamientos NO-SE aparen-
ternente controlan buena parte de drenaje en ambos flancos
y en la parte axial de la cordillera, tal como sucede con el
curso de muchos rios que muestran direccion transversal
predominante a la cordillera, que merecen destacarse y
que posiblermente, como sucede en la Cordillera Oriental
de Colombia, esten relacionados con lineamientos como
los alii descritos (Ujueta, 1990, 1991a, 1991b). Los mas
importantes sobre el piedemonte lIanero son: el valle del
Rio Gaparo, el valle del Rio Santo Domingo, el valle del Rio
Bocono, el valle del Rio Guanare y ef valle del Rio Portu-
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guesa, y sobre el piedemento rnaraoino: el valle del Rio La
Grita y el valle de Rio Motamn.
En varios casos, en la cartografia geolOgica, son notorias
las coincidentes y abruptas ampliaciones, estrechamientos
y aun desapariciones de afloramientos de rocas en la inter-
seccion con los lineamientos propuestos. En otros casos,
los datos gravimetricos (Mapas GeolOgico-Estructurales
de Venezuela, 1976, 1984), indican que algunas de las
caracteristicas rnortoestructurales de direccion NO-SE
coinciden con las formas de los contornos gravimetricos.
En la Cuenca de Barinas-Apure, existe una interpretacion
rnaqnetica del area de la cual es interesante resaltar como
varias de las provincias rnaqnetcas determinadas en el
basamento (Young, 1988, Fig.4), estan clara mente sepa-
radas por fallas de direcci6n NO-SE. Y en el Escudo de
Guayana son abundantes las fracturas de direccci6n NO-
SE, de considerable Iongitud, cartografiadas en los mapas
geologicos publicados.
Los lineamientos reconocidos en los Andes venezolanos
son sensiblemente paralelos (Fig. 1), tienen direcci6n aproxi-
mada N45°0 y muestran rotaci6n con respecto a la direcci6n
de los lineamientos de la Cordillera Oriental de Colombia.
EI Lineamiento Oepresion de Tachira es representativo
de los lineamientos de la Cordillera Oriental, pero se ha
incluido en este articulo ya que constituye el limite SO
de los Andes de Merida. La longitud de los Iineamientos
sabre los Andes de Venezuela, medida entre el piedemonte
marabino y el piedemonte llanero, se mantiene aproximada-
mente en 90 km desde la Depresion de Tachira hasta el
Lineamiento Este del Lago de Maracaibo. Tales lineamientos
se extienden a la Cuenca de Barinas-Apure y a la Cuenca
de Maracaibo donde se expresan mediante anomalias
geomorfolOgicas y fallas de subsueio.
Tarnoien aqui, como en la Cordillera Oriental de Colombia,
los lineamientos son rectilineos ya diferencia con ella no se
han investigado sino cuatro, fuera del Lineamiento Depresion
de Tachlra, de los posibles lineamientos presentes. EI poco
material geologico en escala grande, disponible por el
autor, ha impedido el examen detallado de las estructuras
de los Andes de Merida en la interseccion con los linea-
mientos, en cuanto a hundimiento de los ejes de plega-
mientos, al desplazamiento de ejes de pliegues y de fallas,
al doblamiento de pliegues y fallas individuales 0 al dobla-
miento de grupos de pliegues y tallas, y al desarrollo de
plegamientos secundarios transversales a la direccion de
la cordillera.
EI espaciamiento entre los lineamientos determinados en
los Andes de Merida no es regular tal como sucede con los
lineamientos presentes en Ia Cordillera Oriental de Colombia
( Fig.1). La razon, como ya se anoto, ha sido la talta de
informacion geolOgica de detalle que impide trazar otros
lineamientos aun cuando, sin duda, se insinuan varios de
ellos.
Puesto que los lineamientos son rectos y cortan gran
variedad de relieve topografico, debe presumirse que se
proyectan verticalrnente a profundidad y ademas, debido a
Ia gran longitud de tales elementos estructurales. algunos
de ellos, como el Lineamiento Depresi6n de Barquisimeto,
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Fig. 1. Lineamientos reconocidos en los Andes de Merida y en la Cordillera Oriental de Colombia.
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Fig. 2. Agrupacion horizontal NO-SE de focos sismicos. lineamiento Rio Sogamoso. Tomado del Mapa de
Sismicidad de America del Sur (152~1981). Edicion 1985. CERESIS.
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Fig. 3. Uneamientos Depresion de CUcuta 0 Tilchira y Labateca. Figura tomada del Cuadrilngulo G-13 "CUcuta"
(Servicio Geologico Nacional, 1967).
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de hasta 1.200 km (Fig.8) indica que se trata de zonas de
fractura que penetran la corteza y alcanzan el Manto
Superior.
La actividad rnaqrnatica de los Andes de Merida no puede,
par ahora, relacionarse directamente con los lineamientos
propuestos. Sin embargo, Martin Bellizzia (1961:1498) senala
el importante significado estructural que constituye el
paralelismo del granito de EI Baul con la direccion NO-SE
de Iallas transcurrentes presentes alii, que Ie permiten
conclulr (op.cit.: 1499) que tal caracteristica puede deberse
a que el emplazamiento del gran ito haya ocurrido a 10 largo
de tales fisuras. Esas fallas hacen parte del Lineamiento
Depresion de Barquisimeto y aparentemente, sobre el ha
tenido lugar, posteriormente, el emplazamiento de rocas
del Grupo voicamco de Guacamayas.
La gruesa cubierta sedimentaria presente en los Andes de
Venezuela, excluida la Sierra de Merida, Ie comunica
caracterfsticas de plasticidad y la detormacton en la direccion
NO-SE ha pasado desapercibida hasta ahora. La unica
excepcion corresponde a la separacion entre los Andes de
Venezuela y la Serranla del Interior Central que Aubouin
(1977)denomina ''Transversal de Barquisimeto" y que corres-
ponde exactamente con el aqui lIamado Lineamiento
Depresion de Barquisimeto. Nadie mas, a pesar de que se
reconocen varias estructuras denominadas arcos, de
oireccion NO-SE, principal mente en la Cuenca de Barinas-
Apure y aun algunas de elias remontan la cordillera y pasan
a la Cuenca de Maracaibo, ha sefialado la existencia de los
lineamientos que se reconocen por primera vez.
L1NEAMIENTOS RECONOCIDOS
Los Iineamientos reconocidos se describiran de SO a NE;
dentro de cada lineamiento las caracteristicas que forman
parte de ellos se describiran de SE a NO y para cada uno
de ellos se senalan las localidades por las cuales pasan
(Fig.1):
Lineamiento Depresi6n de Cucuta 0 Tachira.
Sureste de EI Miedo (sobre el Rio Meta) - Las Petacas
(sobre el Rio Casanare) -Isla del Charo (frontera colombo-
venezolana) - Braman y sur de San Antonio - Sur de Cucuta
- EI Zulia- Sardinata - San Calixto - hasta la Falla de Bucara-
manga.
Lineamiento Caparo.
RIO Cravo Norte - Cano Palmarito - Isla Romarena (Rio
Arauca) - San Antonio de Gaparo - Pregonero - Coloncito-
Los Manueles - Puerto Catatumbo (Rio Catatumbo).
Lineamiento Oeste del Lago de Maracaibo.
Las Brisas (Rio Orinoco) - Merida - Santa Rosa - Guamito.
Lineamiento Este del Lago de Maracaibo.
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Nutrias - Bocono - Trujillo - Altagracia
Lineamiento Depresi6n de Barquisimeto.
Rio Orinoco-San Femando-EI Baul-Coledes-Barquisimeto-
EI Copey.
Lineamiento Depresi6n de cucuta 0 Tachira
Este lineamiento interesa partes qeoqraflcas tanto de
Colombia como de Venezuela y sus principales caracte-
risticas son:
a) Como resultado de la interpretacion de Ifneas sismicas
en Apure occidental, Guedez & Mozetic (1982)
presentan en su Fig. 2 una importante falla de rumbo
lateral izquierdo con direccion general N4000 cuya traza
en superficie comienza 40 km al SE de la localidad de
Arauquita, pasa cerca de Arauquita y se dirige hacia el
NO a ta depresion de Tachlra. Esta falla se toma aqut
como parte del lineamiento propuesto.
b) En el Mapa de Terrenos de Ingeominas (1985), es
notoria la coincidencia, con el lineamiento propuesto,
de una caracteristica linear que se extiende desde el
borde cordillerano hasta el Escudo de Guayana y
coincide aproximadamente con la talla considerada en
el literal anterior
c) A partir de la Depresion de Tachira que es una silla
tectonica (Gonzalez de Juana, 1951 : 121) Ytopoqratica,
donde las alturas son en promedio de 1.000 m, se
asciende rapidamente hacia el oeste, al Paramo de
Tarna, cerca de la frontera colombiana a 3.300 m.
Desde la Depresion de Tachira y hacia el este se
alcanza rapidarnente alturas entre 3.000 y 4.000 m en
los pararnos de EIZumbador y EI Batallon. Es importante
anotar que mientras que en el Paramo de Tama afloran
rocas terciarias (Formacion Mirador), en los Paramos
de EIZumbador y EIBatallen afloran rocas preeambricas
y paleozoicas. Lo anterior indica el levantamiento
reciente del area (Macellari, 1982:412), al NE del linea-
miento Depresion de Tachira.
d) En la Depresion de Tachira afloran preferencialmente
rocas jurasicas, rocas cretaceas y rocas terciarias. Alii
se ha depositado discordantemente sabre la Formacien
La Quinta un gran espesor de clasticos gruesos,
conglomerados y areniscas de la Formacion Rio Negro;
ademas, la Formacion Cope, deedad Mioceno-Plioceno,
compues!a de sedimentos fluviales (Macellari, 1982)
aflora en discordancia angular sobre sedimentos
comprendidos des de el Cretaceo Inferior hasta el
Eoceno. Repetidos movimientos a 10 largo del linea-
miento propuesto pudieron ser los responsables de las
discordancias angulares locales que alii se presentan.
e) La estructura dentro de la Depresien de Tachira ha side
estudiada recientemente por Macellari (1982). EI
encuentra que la estructura es compleja; al NE de la
depresien, las fallas estan orientadas en varias
direcciones. Sin embargo, las fallas mas importantes
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tienen rumbo que varia entre N-S y N300E AI SO de la
depresiOn, destaca la Falla de Braman de rumba N4000,
varios otros cabalgamientos paralelos menores y aun
un anticlinal cuyo eje es paralelo a la Falla de Braman.
Los pliegues al NE de la depresion tienen rumbo N300E
y cabeceo al sur mientras que al SO de la depresion el
rumbo de los pliegues es N-S.
f) Bonini et.al. (1981), en Macellari (1982), como resultado
de un estudio qravimetrico en el NO de Venezuela,
concluyen que los Andes de Merida se han corrido 25
km sobre fa Cuenca de Maracaibo a 10largo de una falla
inversa de anqulo bajo. Lo anterior Ie permite a Macellari
(1982: 413) postular un desplazamiento, a 10largo de la
parte sur de la Depresion de Tactura, entre la Cordillera
Oriental de Colombia y los Andes de Merida. Tal despla-
zamiento es de tipo lateral izquierdo.
g) Entre el piedemonte lIanero venezolano y la frontera
colomba-venezolana, al SO de la Depresi6n de Tachira,
el lineamiento coincide con la importante Falla de
Braman que tiene rumbo N4000.
h) Dentro de la depresion de Cucuta 0 Tacnira, al sur de
San Cristobal, un lineamiento de menor espaciamiento
(20 km) controla por aproximadamente 30 km los nos
Quinimari y Uribante.
i) Gomez (1980, Fig. 3) presenta el Mapa de Riesgo
Sismico para la region santandereana en el cual es
interesante notar como al area comprendida entre San
Cristobal-Labateca-Cucuta y Herran Ie asigna el riesgo
mas alto de la region. Expresa tarnbien (op. cit.: 21) que
"el mayor riesgo slsmico se localiza en la frontera
colombo-venezolana" justa mente coincidiendo con el
Lineamiento Depresion de Tachira. Sin embargo, de
acuerdo a la Fig. 2 el mayor riesgo sismico ha estado y
continua concentrado sobre el Lineamiento Rio Soga-
moso.
j) AI penetrar en territorio colombiano al sur de Cucuta y
hasta Guamalito, cerca de la Falla de Bucaramanga,el
lineamiento muestra las siguientes caracteristicas:
1- Entre el sur de Cucuta y la localidad de San Cayetano
son notorias (Fig. 3): a) los relevos de estructuras a
uno y otro lado del lineamiento; b) la terminacion de
estructuras, a uno y otro lado del lineamiento, tales
como: el Anticlinal Aguas Calientes, el Anticlinal
Cucuta; la bifurcacion y terminacion del Anticlinal
Tasajero; el cabeceo del Anticlinal Mucurera y la
terminacion del importante· Sinclinal Zulia y c) la
aparicion de un pequeno anticlinal orientado en
direccion NO-SE.
2- AI norte de Cucuta en los anticlinales de Mucurera
y Tasajero de direccion NE-SO se presentan
numerosas fallas pequenas de direccion NO-SE
que desplazan los ejes de los anticlinales mencio-
nados, tanto al este como al oeste.
Dos km al NO de la localidad de Cornejo (Fig. 3) dos
estructuras, una anticlinal y otra sinclinal, sufren
arqueamiento en la interseccion con ellineamiento.
Tal arqueamiento indica movimiento lateral Izquierdo.
3- Ligeramente en relevo con el Anticlinal de Grama-
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lote y desplazado hacia el oeste se encuentra el
Anticlinal de Aguardiente.
4- AI sur de Sardinata, sobre el flanco occidental del
Anticlinal Espartillo, se produce una flexion, sobre la
traza del lineamiento que da lugar a una nariz de
direccion NO-SE. EI eje del Sinclinal de Agua Linda
que sigue hacia el oeste surre tamoien flexion en su
mterseccion con ellineamiento.
5- Es interesante notar el contacto aproximadamente
recto y de direccion NO-SE entre neises e intrusivos
graniticos, a 10largo de la Quebrada Cascajal, que
ellineamiento controla (Fig. 3).
6- EI lineamiento sigue luego sobre la Falla de Haca,
orientada en direccion NO-SE, hasta San Calixto,
para continuar siempre hacia el NO sobre una falla
paralela denominada Falla de San Calixto. La Falla
de San Calixto, al noroeste de la poblaclon del
mismo nombre, desplaza una importante talla sin
nombre de direccion NNE y ala vez desplaza rocas
del Cretaceo. EIdesplazamiento es de sentido lateral
Izquierdo (Fig. 4). Hacia el NO y hasta la Falla de
Bucaramanga, cerca de Guamalito, el lineamiento
coincide con trayectos del Rio Catatumbo, la
Quebrada EI Hoyo y la Quebrada Manducon.
k) Aproximadamente sobre el lineamiento en su
terminaciOn NO, antes de Ia intersecclon con la Falla de
Bucaramanga, .se sucede un importante cambio de
direccion entre la Cordillera Oriental que trae rumba N-
NO Y la Sierra de Los Motilones que se inicia con rumbo
NNE.
Lineamiento caparo
Sobre este lineamiento se presentan las siguientes
caracteristicas:
a) En territorio colombiano, en la Fig. 1 se senala el control
que ellineamiento ejerce sobre las diferentes corrientes
entre Puerto Ele y el Rio Inirida, en el Escudo de
Guayana.
b) Tambien en territorio colombiano, en el Departamento
de Arauca, cerca de Puerto Ele, ellineamiento propuesto
parece controlar la confluencia del Rio Ele con el Cano
Palmarito cuyo curso sigue hacia el NO por
aproximadamente 40 km (Fig. 1). Entre Coromoro y el
Rio Arauca, los cursos de los canos Agua de Limon y
Negro cambian de direccion O-E, al oeste del linea-
miento, a direccion O-NO, al este del lineamiento.
c) En territorio venezolano, entre la Isla Romarena (sabre
el Rio Arauca) y San Antonio de Caparo, ellineamiento
parece controlar las confluencias de los rios Sarare y
Burguita y otros de menor importancia.
d) Entre San Antonio de Caparo y Pregonero ellineamiento
sigue, primero, el valle transversal a la direcciOn de los
Andes de Merida que ocupan los rios caparo y Camburito
o Tucupido, y segundo, sabre la parte axial de la cordi-
llera, cerca de Pregonero, ellineamiento parece controlar
las cabeceras del Rio Uribante.
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Fig. 5. Extension de los Iineamientos Este del Lago de Maracaibo y Depresion de Barquisimeto, al Escudo de
Guayana. Figura tomada del Mapa Geologico-Estructural de Venezuela, 1984.
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e) En el area de influencia de este lineamiento afloran, en
el valle del Rio Caparo y zonas aledanas, los denomi-
nados Granitos del Sur (Gonzalez de Juana et et.,
1980:142). Se trata de racas intrusivas acldas del
Paleozoico Superior de edad pramedio 225 ± 25 rna.
f) A traves de toda la cordillera, entre San Antonio de
Caparo y Coloncito, hay que destacar los siguientes
hechos:
1- AI SO del lineamiento (Fig. 5) abundan las racas del
Cretaceo en contraste con las mismas rocas que
afloran al NE del lineamiento (Hoja NB-19-IV del
Mapa Geol6gico Estructural de Venezuela, Escala
1:500.000).
2- En el NE del lineamiento aparecen las rocas de la
Forrnacion Bella Vista del Precambnco Superior
Estas rocas no anoran al SO del lineamiento (1 en la
Fig. 5).
3- AI SO del lineamiento no hay practicamente aflora-
mientos de las rocas pertenecientes a las forma-
ciones Mucuchachi, Rio Momboy y EI Aguila, del
Carbonifero-Permico, mientras que abundan al NE
del lineamiento (Figs. 5 y 6)
4- Tampoco al SO del lineamiento afloran rocas de las
formaciones Tost6s y Los Torres del Ordovicico-
Silurico (ver Hoja NC-19-111 del Mapa Geol6gico
Estructural de Venezuela, Escala 1:500.000).
5- AI norte de La Grita, el lineamiento pasa cerca del
limite SO del Batolito de Pueblo Hondo compuesto
por rocas actoas del Paleozoico Superior
g- Desde el piedemonte marabino hasta Los Manueles
(Fig. 1), pracncarnente no hay evidencia del lineamiento
a excepci6n del control aparente que el ejerce en un
trayecto de 8 km sobre el Cane Yuca (Hoja NC-18-11del
Mapa Geol6gico Estructural de Venezuela, Escala
1:500.000).
h- En la localidad de Los Manueles se encuentra el campo
de petr61eo del mismo nombre que esta situado en la
culminaci6n axial del Anticlinal de Tarra. EI anticlinal
cabecea cerca del lineamiento (Fig. 5)
i- Entre Los Manueles y Puerto Catatumbo (Fig. 1) s610se
observa, primero, la relaci6n con la direcci6n NO-SE de
un trayecto de 8 km del Rio Tarra 0 Sardinata y
segundo, la virtual desaparici6n de afloramientos de las
rocas del Plio-Pleistoceno (Hoja NC-18-11 del Mapa
GeolOgico Estructural de Venezuela, Escala 1:500.000).
j- Sobre la Sierra de Perija, en las cabeceras de los rfos
Tucuy y Maracas (Valle del Cesar), la lIamada Serranla
de Los Motilones repentinamente gana altura; pasa
rapidamente de 2.500 a 3.450 m en el Gerro.lrapa.
Uneamiento Oeste del Lago de Maracaibo
Las caracteristicas de este lineamiento son:
a) Entre Ia frontera colombo-venezolana y el borde cordi-
lIerano, se presentan las siguientes caracterlsticas a 10
largo del lineamiento propuesto (Fig. 1):
1- Cerca de la localidad de Las Brisas, el Rio Meta
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cambia su direcci6n NE a casi O-E.
2- Los rfos Arauca, Arichuna, Apure y Sioca, entre
otros, sufren cambios en la direcci6n de su curso.
3- EI Rio Michay est a controlado por el lineamiento
desde su nacimiento en la cordillera hasta 20 km
llano adentro.
b) Entre el Rio Sioca y el borde cordillerano ellineamiento
coincide con dos fallas de basamento (Fig. 6) alineadas
entre sl, de direcci6n NO-SE y longitud total apraximada
de 70 km (Hojas NB-19-111y NC-19-111del Mapa GeolOgico
Estructural de Venezuela, Escala 1:500.000).
c) En el borde cordillerano, mediante contacto fallado que
coincide con ellineamiento propuesto (Fig 6), aparecen,
en el SO, rocas de la Formaci6n Bella Vista (Precarrorico
Superior) yen el NE, rocas de la Formaci6n Betijoque
(Mioceno-Plioceno). Las rocas de la Formaci6n Bella
Vista (1 en la Fig 6) no vuelven a aparecer hacia el NE
del lineamiento.
d) Entre el piedemonte lIanero y Ia Sierra Nevada son
notorias las siguientes caracteristicas :
1- En la Fig. 6 es notoria la gran abundancia de aflora-
mientos de rocas intrusivas acid as del Paleozoico
Superior y Medio hacia el NE del Lineamiento, en
contraste con los pocos afloramientos de estas
rocas hacia el SO (Hoja NC-19-111del Mapa GeolOgico
Estructural de Venezuela, Escala 1:500.000)
2- Es lIamativo el abrupto estrechamiento que muestran
los afloramientos de las formaciones Mucuchachf,
Rio Momboy y EI Aguila del Carbonltero-Perrnico al
pasar del SO al NE del lineamiento propuesto (Fig.
6)
3- La virtual desaparici6n al NE del lineamiento de las
formaciones Caparo y EI Homo (2 en la Fig. 6) del
Ordovicico - Silurico (Hoja NC-1I1del Mapa GeolOgico
Estructural de Venezuela, Escala 1:500.000),
e) Entre la Sierra Nevada y el piedemonte marabino son
de importancia los siguientes hechos (Fig. 6):
1- La gran concentraci6n hacia el NE del lineamiento,
de afloramientos de las rocas del Grupo Iglesias del
Precambrico Superior, con respecto a la aparici6n
de est as rocas hacia el SO.
2- La concentraci6n practlcarnente total de aflora-
mientos de rocas intrusivas acidas del Paleozoico
Superior al NE del lineamiento con respecto al SO.
3- La aparici6n hacia el SO del lineamiento de abun-
dantes afloramientos de rocas del Cretaceo compa-
radas con las que aparecen al NE.
f) En la Cuenca del Lago de Maracaibo la caracterfstica
mas conspicua es la coincidencia de la direcci6n NO-
SE de la orilla occidental del Lago de Maracaibo con el
lineamiento propuesto (Figs. 1, 5, 8)
g) Van Veen (1972:1075, Fig.1) en su corte SO-NE, entre
el Cerro Mirador y el Cerra Misoa, muestra c6mo la
disminuci6n del espesor de la Formaci6n Mirador hacia
el NE y la ausencia de la zona de transici6n lateral entre
la formaci6n anterior y la Formaci6n M isoa en el Eoceno
Medio e Inferior se Ileva a cabo, precisamente, sobre el
borde occidental del Lago de Maracaibo donde supone
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la presencia, en direccion NO-SE, del Macizo 0 Alto de
Avispa. Es decir, el Macizode Avispa (Fig. 7A, B)es una
caracteristica NO-SE sobre el borde occidental del
Lago de Maracaibo que atecto las facies en el Eoceno
Inferior y que Coincide con ellineamiento propuesto.
h) Entre el Lago de Maracaibo y el piedemonte de Periia
(Fig.1) es lIamativa la coincidencia 0 el control que
ejerce el lineamiento sobre el Rio Apon desde su
desembocadura at Lago de Maracaibo hasta su
confluencia con el Rio Cogollo y luego sobre este ultimo
hasta su nacimiento (Hojas NC-18-1 y NC-18-1I).
i) EI area noroeste, entre los lineamientos Caparo y Oeste
del Lago de Maracaibo (Fig.1), consta de lIanuras bajas,
casi sin relieve, anegadizas y pantanosas, con muchos
lagos y de acuerdo al Mapa Geologico Estructural de
Venezuela esta ocupada par sedimentos Pleistocenos
y Recientes. Lo anterior sugiere que se trata de un
bloque hundido 0 basculado hacia el NO.
Uneamiento Este del Lago de Maracaibo
Sobre este lineamiento son de importancia las siguientes
caracterfsticas:
a) Desde Puerto Carreno hasta Ciudad Nutrias (Fig.1) a 10
largo del lineamiento se establecen una serie de
confluencias controladas como las de los nos : Cinaruco
y Juriepe, Matiyure y Arichuna, canos Pastora y Guara-
tarito (Planchas NB-19-1 y NC-19-111del Mapa GeolOgico
Estructural de Venezuela, Escala 1:500000).
b) La direccion del curso del Rio Apure cambia de NE a 0-
E en las cercanias de Ciudad Nutrias, sobre ellinea-
miento (Fig.1). Entre Nutrias y Sacono se establece una
clara divisoria de aguas que esta orientada en direccion
NO-SE: las corrientes, al suroeste del lineamiento,
vierten al Rio Apure y tienen todas direccion NO-SE y
las corrientes, al NE del lineamiento, vierten al Rio
Portuguesa con direccion ONO (Figs. 5 y 8).
c) EI lineamiento parece relacionarse con el Rio Bocona
desde su nacimiento hasta la salida ai Llano. En la parte
inferior del rio, el valle es amplio y notorio Del nacimiento
del Rio Bocono hacia el NO, en la parte alta de la cordi-
llera, una falla de direccion NO-SE corta abruptamente
roc as ordovicico-siluricas (.Formacion Tostos y Los
Torres) que no vuelven a aparecer hacia el NE del
lineamiento (3 en la Fig. 6). En cercanias de Tostos
(Fig.6) hay una flexiOn de la Falla de BoconO en la inter-
seccion con el lineamiento (Hoja NC-19-1I1 del Mapa
Geologico Estructural de Venezuela, E~cala 1:500.000).
d) Siguiendo al NO, entre Tostos y Trujillo, ellineamiento
separa la Sierra de Trujillo al NE, con alturas maximas
de 2.500 m, de la Sierra de Calderas al SO, con alturas
maximas de 4.000 m (Fig. 8).
e) Ellineamiento sigue el valle alto del Rio Motatan, que se
presenta tambien como una caracteristica notoriamente
transversal a los Andes de Merida (Fig. 6).
f) Hacia el NE del lineamiento adelgazan y disminuyen los
anchos y abundantes afloramientos de rocas perte-
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necientes al Precarnonco (Grupa Iglesias), presentes
en el SO del lineamiento propuesto.
Los tarnbien abundantes afloramientos de rocas intru-
sivas acidas del Paleozoico Medio a Superior no vuelven
a presentarse hacia el NE del lineamiento.
Como corresponde a un bloque positivo antiguo
comprendido entre los Iineamientos Oeste y Este del
Lago de Maracaibo, sola mente se haran presentes
unos pecos afloramientos de rocas cretaceas y rocas
terciarias en los f1ancos NO y SE de la cordillera (Fig. 6).
g) La Falla del Rio Momboy, que desde el SO trae direccion
NE, cerca del lineamiento comienza a cambiar a rumbo
N-S, para lueqo, a partir del lineamiento continuar con
rumbo NNO en la falla conocida con el nombre de
Valera (Fig. 6).
EI rumbo de la Falla de Valera y su relacion con el
lineamiento Este del Lago de Maracaibo se asemeja al
rumba de la Falla de Bucaramanga y el Lineamiento Rio
Sogamoso (Fig.1).
h) Desde el NO de Trujillo y hasta la poblacon de Altagracia
en la orilla del Lago de Maracaibo, sobre el Mapa de Uni-
dades Geomorfol6gicas de Venezuela (Ministerio de
Minas e Hidrocarburos, 1976) es notorio el alineamiento
toooqranco de oireccion NO-SE que presenta la Serrania
de Ciruma 0 de Trujillo y que constituye ellimite oriental
de la Cuenca del Lago de Maracaibo (Fig.8).
i) La orilla oriental recta del Lago de Maracaibo, tal como
sucede con la orilla occidental, sugiere tarnbien control
por un lineamiento de direccion NO-SE.
j) Como consecuencia de la Orogenesis de finales del
Cretaceo, (Gonzalez de Juana et al., 1980:837),
quedaron plenamente establecidas caracteristicas
tectorucas importantes de direccion NO-SE que se sabe
han ejercido influencia sabre la sedimentacion durante
todo el Terciario. Asi, Gonzalez de Juana et al. (op.cit.
:423, Fig. VI-3) ilustra la distribucion de las tres provincias
que existfan en el norte de Venezuela durante el
Paleoceno y Eoceno Inferior y que estaban delimitadas
asi (Fig.9): al oeste una provincia deltaica separada de
una provincia de plataforma, que ocupaba el area del
Lago de Maracaibo actual, separada par una linea
imaginaria de direccion NO-SE que practicamente
correspande con el borde occidental recto del actual
Lago de Maracaibo y que tambieln coincide con el aqui
lIamado Lineamiento Oeste del Lago de Maracaibo.
Segun Van Veen (Fig. 7A) tal caracteristica corresponde
con el Macizo 0 Alto de Avispa.
A su vez, la provincia de plataforma esta separada de la
provincia de surco, de ambientes mas profundos, situada
al NE de la anterior, por una linea 0 zona de bisagra de
direccion NO-SE situada entre el borde oriental retto
del actual Lago de Maracaibo y el alineamiento topogra-
fico de direccion NO-SE de la Serrania de Trujillo, que
coincide justa mente con el lineamiento que estamos
considerando.
EI cambio abrupto de condiciones entre la Provincia de
Plataforma y la Provincia de Surco se expresa en el
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tantes campos costeros del Distrito
de Bolivar y del campo de Mene
Grande (Fig. 11) Aqui se suceden
cambios rapidos de facies, adelga-
zamientos y truncamientos de
estratos. En este caso, es clara la
evidencia de que lineamientos
trazados en base a caracteristicas
qeomortotoqicas superticiales,
coinciden con Iineas estructurales
en profundidad que a la vez pueden
estar relacionadas a cambios estra-
tiqraticos
k) EI Lineamiento Este del Lago de
Maracaibo establece el limite entre
la Cuenca de Maracaibo y la Cuenca
de Falcon
I) Desde Maracaibo hasta la poblacion
de San Rafael (Fig.1) Yposiblemente
hasta la interseccion con la Falla de
Oca, el borde occidental de la Bahia
del Tablazo esta orientado en
direccion NO-SE
Fig. 7. A. Ambientes sedimentarios en las formaciones del Eoceno Medio
e Inferior de la Cuenca de Maracaibo. Note que caracteristicas fisicas
como el Macizo de A vispa y la Zona de Charnela corresponden con los
Iineamientos Oeste y Este del Lago de Maracaibo.
B. Corte Cerro Mirador - Cerro Misoa. EI corte muestra el cambio abrupto
de condiciones a 10 largo de la Zona de Charnela (Tornado de Van
Veen, 1972, Fig. 15).
sedimentos hacia el NE de la linea de charnela. Asi, la
parte basal de la Formaci6n Misoa de caracteristicas
neriticas y litorales cambia lateral mente, hacia el NE, a
la Forrnacion Trujillo que consiste de shales marines
profundos y turbiditas y la parte superior de la Formaci6n
Misoa cambia a shales marinos de la Formaci6n Pauji
(Fig. 78).
Ambos, elcontrol estructural y estratiqratico ejercido a
10 largo del Lineamiento Este del Lago de Maracaibo
que des de finales del Eoceno (Fig. 10A) mostraba ya
desplazamiento lateral izquierdo (Young et al., 1956,
Fig. 9) Y desarrollo prolongado (Fig. 10B) son respon-
sables del entrampamiento de petroleo en los irnpor-
Lineamiento Oepresion de
Barquisirneto
Este importante lineamiento tiene las
siguientes caracteristicas
a) En el Mapa de Unidades Geomor-
toloqicas de Venezuela (Ministerio
de Minas e Hidrocarburos, 1976),
se observa como a partir de la
frontera con el Brasil, es muy lIama-
tivo el alineamiento de oireccion NO-
SE de la Serrania de Maigualida en
el Macizo Guayano-Arnazonico. EI
lineamiento propuesto separa la
Serrania de Maigualida de mayor
alturaal NE, de laSerraniade Parima
y la cuenca alta del Rio Ventuari, al
SO (1,2 Y 3 en la Fig 8)
EI lineamiento coincide dentro del
Escudo de Guayana en Venezuela,
con los rios Jaricheta, Manadejadu, Curuete, cabeceras
del Rio Ventuari, y practicarnente todo el curso del Rio
Suapure hasta su desembocadura en el Rio Orinoco (4
en la Fig. 8)
b) En el Mapa Geologico Estructural de Venezuela (Minis-
terio de Energia y Minas, 1984) se observan las
siguientes caracterfsticas (Fig 5)
1- Es muy notoria la amplia cubierta del Complejo de
Supamo al NE del lineamiento y su practica desa-
parici6n al SO del lineamiento.
2- Tambien es mayor el cubrimiento de las rocas
correspondientes al evento votcamco-plutonico de
Cuchiveros Pacaraima al NE Que al SO del linea-
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Fig. 9. Distribuci6n de provincias durante el Paleoceno y
Eoceno Inferior. La Zona de Bisagra en la figura coincide
exactamente con el Lineamiento Este del Lago de Maracaibo.
Tomada de Gonzalez et al. (1980, Fig. VI-3).
miento.
3- EI menor cubrimiento de rocas de la Forrnacion
Roraima al SO comparada con la amplia distribucion
de elias al NE del lineamiento (ver Mapa Geologico
Estructural de Venezuela, 1984).
4- La amplia distnbuclon del Proterozoico 3 (Grupo
Cuchivero-Pacaraima, facies de la Pumpelliita-
Prehnita-Clorita a la facies de los Esquistos Verdes)
al NE del lineamiento y la desaparicion del grupo al
SO del lineamiento .
5- La amplia distribucion en el SO del lineamiento en
comparaci6n con la distribucion al NE, de las Intru-
sivas Acidas 3 (Eventos termales Orinoquenses y
Parguazense) .
6- Hacia el occidente de las cabeceras de los rios
Ventuari, Curuete y Jaricheta (2 en la Fig. 5) hay una
zona importantecon fracturas orientadas en direccion
NO-SE (M inisterio de Minas e Hidrocarburos, 1976,
Hoja NB- 20-111).
c) Sabre los Llanos de Barinas-Apure, desdeel Rio Orinoco
hasta San Fernando de Apure, ellineamiento pas a por
donde se sucede el cambio de direcci6n NNE a NE-E
que sufre el Rio Orinoco, en proximidades de la
confluencia de este con el Rio Capanaparo. Parece
controlar luego partes de los rlos Cunaviche y Arauca
(Figs. 1 y 5).
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d) A partir de la poblacion de San Fernando de Apure
y hasta el borde cordillerano ta caracterlstica mas
praminente de direcci6n NO-SE es el alineamiento
de los rios Portuguesa y Cojedes, que parecen
contralados par el lineamiento. Tarnbien en San
Fernando, el Rio Apure, que trae direccion
apraximada O-E cambia abruptamente a direcci6n
NO-SE y sigue esta ultima direcclon por 40 km
(Fig 1).
e) EI elemento estructural mas importante de la regi6n
es el Macizo de EI Baul (5 en la Fig. 8), una unidad
aislada en media de los Llanos de Venezuela
Oriental, que se ha denominado indistintamente,
en la literatura geologica, como el Area a el Alto de
EI Baul. Se trata de un levantamiento limitado par
fallas de direccion NO-SE, compuesto par rocas
rnetarnorticas de ba]o grado, de edad Paleozoico
Inferior, plutonitas-granitico alcalinas de edad
Paleozoico Superiar y racas votcarncas siliceas
(lavas, tobas y brechas) de edad Permico-Tnasico
EI contacto entre las rocas metam6rficas y el
granito es fallado e intrusivo y su contacto entre
estas y las rocas volcanicas es fallado y discordante
La relacion estructural mas importante del granito
de EI Baul, sequn Martin Bellizzia (19611498), es
su paralelismo can la direccion de las tauas
mayores Se refiere al juego de fallas transcurrentes
de desplazamiento dextral y direcci6n noroeste-
sureste observado en el M acizo. Sugiere, ademas.
Martin Bellizzia (op. cit.. 1499) que es posible que
el ernplazamiento del gran ito ocurriera a 10largo de
esas zonas fisurales y agrega iop.cit.v: 500) que"
la orientacion general de las Iineas de f1ujo permite
suponer un emplazamiento par efecto de la intrusion
fisural de un magma peraluminoso y alcalino en direccion
NO-SE"
Posteriormente tanto el gran ito como la raca encajante
fueran afectados por soluciones y vapores que pradu-
jeran alteraciones hidrotermales (Gonzalez de Juana,
notas de clase sobre la Geologia de Venezuela). Mas
tarde las rocas volcanicas, mas Jovenes, que ocupan la
parte occidental del Macizo de EI Baul y que no tienen
relacion alguna con la intrusion granitiea, pudieran uti-
iizar las misrnas fisuras para su ascenso.
f) EI Lineamiento D8presi6n de Barquisimeto divide los
Llanos venezolanos en dos. los Llanos de Barinas-
Apure hacia el oeste y los Llanos de Venezuela Oriental
(Fig. 9). Los primeras estan totalrnente cubiertos par
dep6sitos cuaternarios yen los segundos afloran prefe-
rencialmente rocas sedimentarias de edad comprendida
entre el Eoceno y el Plioceno. La gran importancia de
este lineamiento, que establece ellimite entre provincias
fisiograficas y estructurales diferentes (Mapa GeolOgico
Estructural de Venezuela) debe explicarse como una
caracteristica tectoniea rnayor As! 10confirrna Stephan
(1977.791) quien considera que la Cadena Caribe
muestra una discontinuidad mayor, qUiza mas irnportante
que la que establece al oriente la Falla de Uriea.
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A. Mapa tect6nico de la orogenesis al final del Eoceno. N6tese la falla de
rumbo lateral izquierdo y direcci6n NO en el borde Edel Lago de Maracaibo.
Tornado de Young et al. (1956, Fig. 9).
___ ...... _ ..'00 .....
B. Mapa pateoqeoqraftco del Oligoceno Superior. N6tese la falla de rumbo
lateral izquierdo y direcci6n NO en el borde E del Lago de Maracaibo.
Tornado de Young et al. (1956).
Fig. 10
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g) Martin Bellizzia (19611519)
senala clara mente que el Macizo
de EI Baul de acuerdo a las
curvas de intensidad rnaqnetica
ya datos sisrnicos del subsuelo
en Guanco, Apure y Barinas,
separa las cuencas sedimen-
tarias del oriente de Venezuela
y de Apure occidental.
h) En la Depresi6n de Barquisimeto
(Figs. 1 y 8), una silla estructural
y topoqratica bien marcada
termina los Andes venezolanos.
Alii, sedimentos del Cretaceo y
del Eoceno recubren rocas
paleozoicas, en forma similar a
10 que ocurre en la Deoresion de
Tachira
i) La separaci6n entre los Andes
de Venezuela y el Sistema
Montanoso del Caribe (Serranfa
del Interior Central) corresponde
a la ruptura que Aubouin (1977)
denomina "Transversal de
Barquisimeto" y sabre la cual
hace correr hacia el sur el
al6ctono sedimentario de la
Cordillera del Caribe (Placa
Caribe) La Transversal de
Barquisimeto (Aubouin, 1977,
Fig 3), es de categoria similar a
las transversales de Huaca-
bamba y de Bariloche que deli-
mitan la Placa de Nazca y que a
su vez, separan a esta ultima de
las placas de Cocos y Antartica.
La Transversal de Barquisimeto
cor responde exactamente con
el aqul lIamado Lineamiento
Depresi6n de Barquisimeto.
j) Hacia el E de la Depresi6n de
Barquisimeto, la cordillera expe-
rimenta un nuevo cambio de
rumba haciael NE-E.Talcaracte-
rlstica se hace evidente en el
desplazamiento lateral derecho
que muestra la Sierra de Portu-
guesa con respecto a las sierras
que conforman la lIamada
Serranfa del Interior Central
(Sistema Oroqenico Central)·
k) En Yaritagua, al este de Barqui-
simeto, hay una acusada
desviaci6n de la Falla de Bocon6
en la intersecci6n con el
lineamiento, ver Figs. 3 y 5 de
Schubert (1984:6,8).
I) Con excepci6n del Alto de
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Fig. 11. Mapa de localizaci6n de campos de petroleo. Las fallas de rumbo de desarrollo prolongado como es el
caso del "Lineamiento Este del Lago de Maracaibo" han favorecido ta formaci6n de trampas estratigraficas en
uno de los yacimientos de petr61eo mils prolificos del mundo.
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Cordillera Oriental de Colombia y los Andes de Merida y la
Cordillera del Interior respectivamente Yen ambos casos
se observa tarnbien rotacion de los Andes de Merida de
direccion NO-SE con respecto a la Cordillera Oriental de
Colombia de direccion NNE-SSO y de los Andes de
Venezuela de direccion NE-SO con respecto a la Cordillera
del Interior de direccion NE-E.
En los Llanos de Barinas-Apure los lineamientos coinciden
con el alineamiento de cursos individuales de corrientes,
con el alineamiento de confluencias controladas de dos 0
mas corrientes, con el alineamiento de divisorias de aguas
y con cambios bruscos de direccion en tramos de corrientes
individuales. Cuando aparece entre los lineamientos
propuestos cualquiera de las anomalfas de drenaje antes
enunciadas podrian sugerir la presencia de fracturas de
orientacion NO-SE de menor espaciamiento que el que
tienen los lineamientos propuestos.
En el Escudo de Guayana, los lineamientos, adem as del
control que ejercen sobre el drenaje, se manifiestan mediante
alineamientos topoqraticos de direccion NO-SE y conside-
rable longitud en los que se notan abruptos cambios de
altura, que se confirman con la presencia de numerosas
fracturas de direccion NO-SE observadas en los mapas
geologicos publicados
La continuidad y persistencia de los lineamientos sobre
grandes distancias, hasta 1.200 km, en el caso del Linea-
miento Depresion de Barquisimeto indica que se trata de
zonas de fractura que penetran la corteza y posiblemente
alcanzan el Manto Superior. Asi concebidos, los Iineamientos
observados representan las trazas superficiales de Ifmites
entre bloques de la corteza cuyos movimientos diferenciales
han gobernado el desarrollo tectonico y sedirnentoioqico
tanto en la cordillera andina como en las cuencas aledanas.
En un corte longitudinal a los Andes de Merida se tend ria
una serie de bloques desplazados verticalmente unos con
respecto a otros a 10 largo de los lineamientos propuestos.
De donde podria postularse, adernas, que los conocidos
arcos estructurales cuyos ejes se orientan en direccton
aproximadamente perpendicular a los Andes venezolanos,
coinciden con bloques delimitadus por los lineamientos
propuestos (ver este volumen p. ).
EI Lineamiento Este del Lago de Maracaibo es de gran
importancia, como ejemplo en el anausis de estructuras de
subsuelo que puedan haber controlado la ubicacion de
yacimientos de hidrocarburos.
Los lineamientos representan estructuras fundamentales
que han actuado durante mucho tiempo y que no tienen
reiacion estructural alguna, en concepto del autor, con las
placasque generalmente se enuncian
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